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Abstract
This study ailns at the clarincation of the erect of the addition Of shrinkage reducing agent
on drying shrinkage and compressive creep of concrete  This neMI―type of adHlixture is a kind
Of liquid organic surfactant M/hose principal ingredient is alcohol alkylene oxides and act so as
to reduce the surface tension of the pore郡′ater in concrete prOnouncedly  ln the experirnents,
shrinkage and compressive creep tests were carried out under the condition of 500/。 RH and
20°C  Then,it都/as made clear that both drying shrinkage and speciFic creep decreased remark‐
ably by the addition Of this agent郡/hile a little effects on mechanical prOperties and creep in
water都/ere obseぃァed  The mechanism of drying shrinkage and compressive creep、vere inves‐
tigated froHi the theory of capillary tension and the rheology analysis using Bugers model
consisted of four elements  lt ttras understood that Voigt elements increased corresponding ttre■
tO the increase of dosage of shrinkage reducing agent and that both drying shrinkage and drying
creep obtained substracting creep in water from that in drying condition seemed to have
possibilities to be explained by the capillary tension theory
1。 まえが き
コンクリートは乾燥により収縮する固有の性
質を有するが,そのため構造物にはひびわれを
生じやすく,耐久性や美感を損 う一大原因とも
なっている。コンクリートを複合材料的見地か
らみると, マ トリックスとしてのセメントペー
ス トと骨格素材としての細,粗骨材に分けるこ
とができる。これを収縮現象にあてはめれば,収
縮源としてのペース ト部とそれを拘束する骨材
実質部にその機能を区分できると思われる。こ
の考えに立脚して導かれた PiCkettの式1)は実
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際の収縮現象をうまく説切できると言われてい
るが, コンクリートの収縮量を支配する要因は
主にセメントペーストの濃度とその量と考える
ことができ, コンクリートの収縮を低減するに
はペース ト自身の収縮の原因を探 りそれに対し
て有効な低減方策が打立られる必要がある。
コンクリートの乾燥収縮の機構は,中高湿度
領域においてはペース ト中の毛細管あるいはグ
ル孔隙中の凝縮水の表面張力に起因した毛細管
張力の作用を主に考えてよいことが,1968年
RILEMのコンクリートのクリープと乾燥収縮
の物理的・化学的原因に関するシンポジウムに
おいて国際的にも確認されている。
昨今我国では,水の表面張力を大幅に低減し
その結果乾燥収縮を減少させる機能を持つ撮和
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